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La Ayuda 
Humanitaria de la 
Confederación 
Salvar vidas, aliviar los sufrimientos
Mandato
Perspectivas 
«El objetivo de la Ayuda Humanitaria es contribuir, 
mediante medidas de prevención o de ayuda, a 
preservar la vida humana cuando está en peligro y a 
aliviar los sufrimientos. Está destinada especialmente 
a las poblaciones golpeadas por de una catástrofe 
natural o víctimas de un conflicto armado»
Ley federal del 19 de marzo de 1976 sobre la 
cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria 
internacionales
La Ayuda Humanitaria cumple su mandato con 
un espíritu de neutralidad y de imparcialidad, de 
manera independiente y exenta de toda consi-
deración política. Ayuda a las víctimas sin distin-
ción de raza, de sexo, de idioma, de religión, de 
opinión política o de estrato social. Representa 
la solidaridad de Suiza con las poblaciones ne-
cesitadas. Su compromiso se basa particular-
mente en los Convenios de Ginebra de 1949 y 
sus Protocolos adicionales de 1977.
La Ayuda Humanitaria es uno de los cuatro De-
partamentos de la Agencia Suiza para el Desa-
rrollo y la Cooperación (COSUDE). Cuenta con 
oficinas en varios países del mundo: América 
del Sur, Sudeste Asiático, África del Norte y 
Oriente Próximo.
Entre 2013 y 2016, las orientaciones estratégi-
cas de la Ayuda Humanitaria se centrarán en:
• el fortalecimiento de su compromiso sobre 
el terreno;
• la reducción de riesgos por catástrofes en 
los países prioritarios;
• una mejor protección de la población civil 
en las zonas de conflictos;
• una mayor influencia en las políticas huma-
nitarias internaciones.
Áreas prioritarias
Ayuda de emergencia 
para las víctimas de la 
crisis siria desde 2011
Además de los esfuerzos 
desplegados para apoyar a la 
población en Siria, la Ayuda 
Humanitaria responde tam-
bién a las necesidades de los 
países vecinos. En el Líbano, 
p. ej., brinda apoyo financie-
ro a las familias que albergan 
a refugiados de Siria para 
que puedan vivir juntos en 
mejores condiciones. 
Rehabilitación de 
pueblos en el Norte de 
Sri Lanka
La Ayuda Humanitaria apoya 
la reconstrucción de unas 
4.800 viviendas destruidas 
como consecuencia del con-
flicto interno que terminó 
en 2009 y del tsunami de 
2004. Este programa permite 
asimismo relanzar las activi-
dades de los pueblos sinies-
trados gracias a medidas de 
rehabilitación socioeconómi-
cas y a la reconstrucción de 
infraestructuras comunitarias.
Incrementar la resiliencia 
de las comunidades de 
pastores en el Cuerno de 
África
La Ayuda Humanitaria apoya 
programas para prevenir 
los riesgos por hambrunas. 
Trabaja con las comunidades 
de pastores con el fin de 
capacitarles sobre los riesgos 
relacionados con las sequías 
y las medidas a adoptar 
antes de la aparición de los 
primeros signos de inseguri-
dad alimentaria.
La Ayuda Humanitaria se centra en las siguientes 
áreas: 
1.  la ayuda de emergencia
2. la reconstrucción y la rehabilitación de las 
zonas siniestradas
3. la reducción de riesgos por catástrofes
 
Para la Ayuda Humanitaria, las víctimas ocupan 
un lugar central en su compromiso. En todos sus 
programas y actividades, la Ayuda Humanitaria 
incluye el enfoque de igualdad de género, así 
como aspectos relacionados con el respeto de 
los derechos humanos, del medio ambiente y 
de la buena gobernanza. En el plano multila-
teral, aboga por un sistema internacional más 
eficaz para responder a las crisis humanitarias.
Duración del compromiso
La Ayuda Humanitaria trabaja para proteger los 
intereses de las poblaciones vulnerables antes, 
durante y tras conflictos, crisis o catástrofes na-
turales. Al coordinar la ayuda de emergencia 
con programas a medio y largo plazo, la Ayu-
da Humanitaria refuerza la sostenibilidad de su 
compromiso sobre el terreno.
Ejemplo del terremoto de 2010 en Haití
12.01.2010 los días siguientes 6 meses después 1 año después Octubre de 2012
Un terremoto de 
magnitud 7 azota 
Haití causando más 
de 230.000 muer-
tos y dejando a 1,5 
millones de perso-
nas sin hogar. 
La Ayuda Humani-
taria lanza la mayor 
operación de su 
historia. En total, 
en los primeros 
meses se enviaron 
más de 110 ex-
pertos del Cuerpo 




de logística y espe-
cialistas en agua, 
así como más de 




cias para la Recons-
trucción (CCR), con 
el fin de capacitar 
a los albañiles y 
obreros haitia-
nos para tener a 
mejores normas 
de construcción y 
construcción pa-
rasísmica.
Inicio de los 
proyectos de 
reconstrucción 
según las normas 
antisísmicas. La 
Ayuda Humanitaria 




con las autoridades 
haitianas.
Inauguración de las 
primeras escuelas 
para la vuelta a las 
clases en Léogane 
y Petit-Goâve. Más 
de 1.600 alumnos 




El Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria (CSA)
Compuestos por miembros del CSA, los equipos 
de intervención rápida identifican, en el plazo más 
breve posible, las necesidades de las víctimas de 
crisis o de catástrofes y organizan la respuesta 
humanitaria. La Cadena de Salvamento Suiza es 
el equipo que interviene tras un seísmo u otras 
catástrofes naturales. Sus miembros están espe-
cializados en la localización, el salvamento y los 
primeros cuidados médicos. La Cadena de Sal-
vamento Suiza se compone de 8 organizaciones 
contrapartes provenientes del sector privado, pú-
blico, civil y militar. Puede ser movilizada en un pe-
riodo de 10 horas. Los equipos de intervención rá-
pida y la Cadena operan en estrecha colaboración 
con las autoridades locales y nacionales de los 
países afectados y en coordinación con las otras 
organizaciones internacionales humanitarias.
La ayuda alimentaria de la Confederación
El CSA funciona como un cuerpo de milicias y 
está formado por unos 700 expertos repartidos 
en 10 grupos de especialización. Los miembros 
del CSA son desplegados en el extranjero con 
el fin de poner en marcha los programas de la 
Ayuda Humanitaria.
Grupos especializados del CSA
Los equipos de intervención rápida y la Cadena de Salvamento Suiza  
La ayuda alimentaria forma parte de la acción 
rápida en las situaciones de emergencia y de 
subalimentación crónica. Además, la Ayuda 
Humanitaria distribuye cada año unas 3.000 
toneladas de productos lácteos a más de 400 
proyectos llevados a cabo en favor de niños de 
corta edad en África, Asia, América del Sur y 
en Europa del Este. La Ayuda Humanitaria se 
proporciona en 38 países mediante más de 22 
organizaciones de ayuda suizas y el Programa 
Mundial de Alimentos de la ONU. 
• Coordinación / 
administración
• Soporte / logística
• Construcción
• Agua y saneamiento
• Medio ambiente & 









Los retos que se plantean a la Ayuda Humani-
taria requieren una acción coordinada con las 
organizaciones internacionales que operan en 
el mismo contexto. El compromiso de la Ayu-
da Humanitaria se inscribe pues, en el marco de 
una estrecha colaboración con sus contrapartes 
de la ONU y del CICR con los que defiende valo-
res comunes. Previa solicitud, también les pone 
a disposición expertos del CSA para apoyar sus 
programas. Se conceden importantes contribu-
ciones a estas organizaciones con el fin de que 
puedan cumplir su mandato. En promedio, la 
Ayuda Humanitaria dedica anualmente dos ter-
cios de su presupuesto a la cooperación multila-
teral. Para el período 2013–2016, ello constituye 
más de un mil millones de CHF. 
Otras contrapartes 
Las organizaciones de ayuda suizas también son 
contrapartes importantes ya que sus actividades 
contribuyen a la expresión de la solidaridad sui-
za. La Ayuda Humanitaria trabaja asimismo con 
las autoridades locales y nacionales en los países 
donde interviene, así como con las organizacio-
nes no gubernamentales locales e internaciona-








Parte de las contribuciones a las 
contrapartes multilaterales (2013–2016)
Hechos & cifras
• En 2012, los miembros del CSA efectuaron 
más de 500 misiones en el extranjero. 
• En 2012, los miembros del CSA efectua-
ron más de 50.000 días de trabajo, o sea 
el equivalente a 150 puestos de trabajo a 
tiempo completo. 
• Entre 2010 y 2012, los equipos de interven-
ción rápida se desplegaron en 31 ocasiones. 
• 2/3 del compromiso de la Ayuda Humanita-
ria está destinado a la cooperación multila-
teral; el resto es utilizado para las acciones 
directas sobre el terreno. 
• Presupuesto para el período 2013–2016: 
más 2 mil millones de CHF.
Agencia Suiza para el Desarrollo  
y la Cooperación COSUDE
Ayuda Humanitaria y CSA
Freiburgstrasse 130, 3003 Berna
Tél. +41 (0)31 322 31 24
info@deza.admin.ch
www.cosude.admin.ch
www.skh.ch O
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